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Mewarnai pola batik merupakan metode yang bertujuan untuk mengasah kreativitas 
serta mengenal orisinalitas pola batik dengan kemasan yang menyenangkan bagi 
anak usia dini. Batik yang menjadi warisan leluhur Bangsa Indonesia sudah 
sepantasnya dilestarikan melalui pengenalan sedini mungkin kepada generasi muda. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan prosedur kerja 2 
(dua) siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan 14 anak kelompok A 
TK Putri Serang Sumber Banjarsari. Hasil penelitian menyatakan bahwa melalui 
mewarnai pola batik dapat meningkatkan kreativitas dan mengenalkan pola batik 
kepada anak kelompok A di TK Putri Serang Sumber Banjarsari Surakarta. Adapun 
peningkatan rata-rata prosentase kreativitas  anak dari sebelum tindakan sampai 
dengan siklus II yakni pra siklus 43,74%, siklus I mencapai 64,95%, siklus II 
mencapai 81,63% sehingga tampak jelas terjadi peningkatan signifikan terhadap 
kreativitas an ak melalui mewarnai pola batik di TK Putri Serang Sumber Banjarsari 
Surakarta 
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Colouring the batik pattern was the method that aims to sharpening creativity as well 
as know the originality of batik with fun way for the kids in their early age. Batik that 
became the Indonesia's Heritage should be conserved through the introduction as 
early as possible to the younger generation. The kind of research based on the class 
action (PTK) with the 2 (two) cycle work prosedure consist of four stages. They are 
planning, the implementation of the action, observation, and reflection. The subject 
of this research was the teacher and the 14 kids of Group A at Putri Serang Sumber 
Banjarsari Kindergarten. Research found that coloured the pattern of batik could 
increase creativity and knowledge of group A' kids at Putri Serang Sumber 
Banjarsari Surakarta Kindergarten. The percentage in average of the kids activity is 
43,74% in pre cycle, 64.95% in first cycle, and second cycle reached 81.63%. It 
seems, there is an significant increase the creativity through coloured the batik 
pattern at Putri Serang Sumber Banjarsari Surakarta Kindergarten.  
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